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ABSTRACT 
 
The role of gender is dominant in agriculture development and income, especially the role of the 
housewife. They are dominant in house duties, controlling the financial, children’s education, village or 
farm events, and increase the income for their families. The research’s aims are to determined the role of 
gender in the household, farming, project activities in doing rural activities, and in increasing farmer’s 
income based on the research done in North Sulawesi, South Sulawesi, and Gorontalo. It can be 
concluded that the housewife’s role in doing daily chores, decising, farming activities, doing farming 
activities, joining rural activities, and increasing the family income are more dominant than male. 
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ABSTRAK 
 
Peran gender sangat dominan dalam pembangunan usaha tani dan peningkatan pendapatan 
petani. Peran ibu rumah tangga sangat dominan dalam menyelesaikan tugas dan urusan rumah tangga, 
memegang kendali keuangan rumah tangga, dan mengatur pendidikan anak. Tujuan penelitian untuk 
menentukan peran gender dalam rumah tangga, usaha tani, kegiatan proyek dalam melakukan aktivitas 
pedesaaan, dan dalam meningkatkan pendapatan petani berdasarkan penelitian yang dilakukan di 
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, da Gorontalo. Dapat disimpulkan bahwa peran ibu rumah tangga 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari, membuat keputusan, melakukan kegiatan pertanian, dan 
meningkatkan pendapatan lebih dominan daripada laki-laki. 
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